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VAREMÆRKER 
VA 4885-1978 Anm. 20.nov.1978 Kl.12,43 
LIGHTNING BOLT 
LIGHTNING BOLT INTERNATIONAL, a corpo-
ration of the State of Delaware, 31941, Coast 
Highway, Wouth Laguna, Californien 92677, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 3436-1979 Anm. 17.aug.1979 Kl.12,56 
FAUST 
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: klæbestoffer og klæbemidler til industriel 
brug, kemiske midler til hærdning af underlaget før 
anbringelse af påstrygningsmidler, 
klasse 2: farver, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
midler til konservering af træ, gennemsigtige på­
strygningsmidler (maling eller lak) til træ, bejdse til 
træ, reparationsmaterialer til brug i forbindelse med 
behandling af underlag i form af spartelmasser (ma­
stiks), grundingsmidler i form af maling, fernis eller 
lak, påstrygningsmidler, der er egnede til at forøge 
klæbeevnen (farve, fernis eller lak), 
klasse 3: slibemidler (ikke til dentale formål), vedli-
geholdelsesmidler til træ, jern og malede overflader i 
form af pudse-, polere- og fedtfjerningsmidler, 
klasse 6: klejnsmedearbejder, isenkramvarer af me­
tal (ikke indeholdt i andre klasser), rør af metal, 
klasse 7: elektrotekniske og elektroniske bore- og 
værktøjsdrivemaskiner, apparater og redskaber til 
brug i forbindelse med bore- og værktøjsdrivemaski-
ner i form af borestandere og saveborde samt tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, apparater 
og værktøj til påsætning på bore- og værktøjsdrive-
maskiner i form af stiksave, håndrundsave, svingsli-
beredskaber, pumper og hækkesakse samt tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, dele til tilslut­
ning til værktøj sdrivemaskiner i form af slibemaski­
ner, pumper og fræsemaskiner samt tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil, maskinelle kom­
pressions- og blandingsapparater for tilslutning til 
bore- og værktøjsdrivemaskiner, pumpeindretninger 
(maskindele), elektriske strømgeneratorer, tilbehør 
til automobiler, nemlig tændrør, tændspoler og olie­
filtre (dele af smøresystemet i forbrændingsmotorer), 
luftfiltre til forbrændingsmotorer, donkrafte (maski­
ner), 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj, manuelt betjent 
håndværktøj, knivsmedevarer, herunder sakse, kni­
ve og skæreredskaber til specielle formål, donkrafte 
(håndværktøj), 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
måleapparater og -instrumenter, herunder særlig 
skydelærer, målebånd, waterpas og følelærer, ild­
slukningsapparater, opladningsapparater og -red-
skaber til batterier til automobiler, akkumulatorer 
og batterier til automobiler, elektriske installations­
materiel, nemlig elektriske kabler og kabelforbin­
delser samt rør af kunststof dertil, 
klasse 11; sanitetsinstallationer i form af armaturer 
(fittings) til vaske- og toiletinstallationer, lamper og 
lygter, glødepærer, lysstofrør til belysning, 
klasse 12: tilbehør til automobiler (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder særlig vinduesviskere, 
klasse 16: klæbestoffer til papirvarer, 
klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
aler, reparationsmaterialer til brug i forbindelse 
med behandling af underlag i form af fyldemasser 
(kit), 
klasse 19: puds til vægge og facader, væg- og lofts-
plader af træ, kunststof eller skumstof, 
klasse 24: tapeter af tekstilmaterialer, 
klasse 27: tapeter af papir og af kunststof. 
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VA 2481-1980 Anm. 9.jun.l980 Kl.12,27 
DANTEL 
Christian Rovsing A/S, Lautrupvang 2, 2750 
Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: datamaskiner, elektronisk kommunika­
tionsudstyr, telefoner og telefoncentraler, 
klasse 16: tidsskrifter, tryksager, brochurer og bø­
ger, 
klasse 42: udarbejdelse af edb-software og program­
mel. 
VA 3374-1980 Anm. 30.jul.1980 Kl.12,48 
Tokyo Denki Kabushiki Kaisha (Tokyo Electric 
Co., Ltd.), 6-13, 2-chome, Nakameguro, Meguro-
ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske kasseapparater, elektroniske 
vejeapparater, skalatrykkere (apparater, der udlæ­
ser data fra en vægt forbundet hermed, og som 
automatisk trykker vægt, pris og dato på en seddel 
eller etikette for den vejede vare). Ingen af de nævnte 
varer til brug i forbindelse med radio-farmaceutika. 
VA 3096-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.12,27 
plusminus 
Frånkische Dorfbåckerei Ha.ns— Schoberth, 
Haus Nr. 9, 8581 Harsdorf, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: bagerivarer, herunder særligt brød, mel, 
meltilsætningsstoffer til tilberedelse af dej, nemlig 
surdej, gær og dejsyrningsmidler, færdigmel, 
klasse 31: meltilsætningsstoffer til tilberedelse af 
dej, nemlig ballaststoffer (klid). 
VA 4531-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.9,00 
FORLAGET JANUS A/S, Lærkebakken 13, 3460 
Birkerød. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: bøger. 
VA 1069-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.9,02 
DIGIFON 
Dansk Hustelefon Selskab K/S, Nyholms Alle 22, 
2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: nødkaldeanlæg til tilslutning til telefon­
nettet. 
VA 1094-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,20 
INFLU 
Elo Westergaard, Horsemosevej 11, 4100 Ring­
sted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 2344-1981 Anm. 3.jun.l981 Kl.9,04 
BERGMANN 
Bergmann GmbH & Co. KG, Bergmannstrasse, 
7958 Laupheim, Wiirttemberg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation, undervisningsvirksomhed og 
handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, København. 
Klasse 3: ikke-medicinske præparater til hårbe­
handling og hårfarvning, 
klasse 8: kordelmaskiner (håndværktøj), tresser­
rammer, nålebørster og knyttenåle, alt til brug ved 
fremstilling af parykker, af hårdele og af toupeer, 
klasse 20: blokke af træ til parykmagerarbejder, 
klasse 21: kardætskbørster, 
klasse 22: hår til fremstilling af parykker, hårdele 
og toupeer, 
klasse 24: tyll og gaze til parykmagerarbejder, 
klasse 26: parykker, hårdele og toupeer af ægte hår 
og af modacrylfibre, hårnet. 
VA 3076-1981 Anm. 22.jul.1981 Kl.12,15 
AGRIPLUS 
GLAVERBEL, Societe Anonyme, Chaussee de la 
Hulpe, 166, Watermael-Boitsfort, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: isoleringsglas og -ruder, flerlagsglasru-
der og glasrudeelementer, f.eks. til glasdøre, gla­
svægge, glastage og glaslofter, alt til bygningsbrug, 
særlig til industribygninger og skiftsværfter, ud­
hængsskabe og udstillingsvinduer samt til bygnings-
brug indenfor landbrug og gartneri, særlig i forbin­
delse med drivhuse. 
VA 2213-1983 Anm. 5.maj 1983 Kl.12,52 
RUST-O-CRYLIC 
Rust-Oleum Corporation, a Corporation of the 
State of Illinois, 11, Hawthorn Parkway, Vernon 
Hills, Illinois 60061, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2, herunder et overfladebehandlingsmiddel i 
form af en vandbaseret latexmaling til påføring på 
indvendige og udvendige flader af stål, galvaniseret 
stål, aluminium, træ eller murværk til beskyttelse 
mod beskadigelse eller rustangreb samt til dekorati­
ve formål. 
VA 2254-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.12,36 
UPONOR 
Oy Uponor Ab, PL 92, SF-15101 Lahti 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6, 11, 17, 19. 
VA 2478-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl.9,02 
PROTAL 
Baumann AG Rolladenfabrik, Zugerstrasse 162, 
CH-8820 Wådenswil, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.maj 1983, anm. nr. 2596, Schweiz, 
for så vidt angår persienner. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Lem­
mingvej 225, 8361 Hasselager. 
Klasse 6: persienner af let metal til udendørs brug, 
klasse 19, især persienner til udendørs brug (ikke af 
metal eller tekstil). 
VA 2735-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.12,00 
BOOGIE 
Firmaet BOOGIE v/LISE STAUSHOLM, Sankt 
Peder Stræde 49, 1453 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: dametøj. 
VA 3027-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.9,00 
DAN-MUSLINGER 
Dan-Muslinger, Mariager Fjord, Jernbanegade 
48, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: muslinger og konserves. 
VA 4097-1983 Anm. 25.aug.1983 Kl.9,07 
WHITE LABEL 
Claus Bøcker, Mågevej 14, 2970 Hørsholm. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 5054-1981 Anm. 27.nov.1981 Kl.9,01 
FREE-FORM 




klasse 25: dameundertøj, korsetvarer, badedragter 
og sportsbeklædning. 
VA 735-1982 Anm. 17.feb.1982 Kl.12,40 
DAGREDOS 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., 24, Via Carlo Im-
bonati, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
VA 1369-1982 Anm. 23.mar.1982 Kl.12,21 
AGNI 
Industria Navarra de Electrodomesticos, S.A., 
Carretera de Zaragoza, Km. 3, Pamplona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring og ventila­
tion samt sanitetsinstallationer. 
VA 3432-1983 Anm. ll.jul.1983 Kl.12,47 
KENWOOD 
TRIO KABUSHIKI KAISHA, der tillige driver 
virksomhed i navnet TRIO-KENWOOD CORPO­
RATION, 17-5, Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9. 
VA 3458-1983 Anm. 13.jul.1983 Kl.9,03 
tvauiste 
Aller Press A/S, Vigerslev Alle 18, 2500 Valby. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser og tidsskrifter. 
VA 3431-1983 Anm. ll.jul.1983 Kl.12,46 
KENWOOD 
TRIO KABUSHIKI KAISHA, der tillige driver 
virksomhed i navnet TRIO-KENWOOD CORPO­
RATION, 17-5, Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9. 
VA 4218-1983 Anm. l.sep.1983 Kl.12,39 
OPTOMATION 
General Electric Company, a corporation of the 
State of New York, One River Road, Schenecta-
dy, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: optoelektroniske instrumenter og appara­
ter til automatiseret kontrol, måling og processty­
ring. 
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VA 2545-1982 Anm. 4.jun.l982 Kl.12,33 VA 4491-1983 
IMUNOX 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelig brug 
samt diagnostiske reagenser til brug i laboratorier, 
klasse 5. (Registreringen omfatter ikke vat, herun­
der vatkugler imprægneret med voks). 
Anm. 20.sep.1983 Kl.9,08 
0; 
V U L K A N I S Ø R  
BIRCHE ANHØJ 
Birche Anhøj, Fægangen 6, 4200 Slagelse. 
Erhverv: vulkaniseri ngsvirksomhed. 
Klasse 12: dæk og gummislanger dertil, 
klasse 17: gummi, 
klasse 37: vulkanisering. 
VA 2702-1982 Anm. 15.jun.1982 Kl.12,28 
Frederiksborg Is A/S, Lyngerup, 3630 Jægers­
pris. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, herunder særlig ikke elektriske vaffeljern, 
klasse 11: elektriske vaffeljern, 
klasse 16, 25, 30, 35. 
VA 4203-1983 Anm. l.sep.1983 Kl.10,40 
QUICK BURGER 
Hjemmeis ApS, Exnersgade 33, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 42. (Registreringen omfatter ikke te 
og teerstatning). 
VA 4496-1983 Anm. 20.sep.1983 Kl.9,13 
SECOND IMAGE 
Lumotex I/S, Hobrovej 355, 9200 Aalborg SV. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: jeans, jakker, bluser, t-shirts, sweat­
shirts, strikkede beklædningsgenstande. 
VA 4552-1983 Anm. 22.sep.1983 Kl.12,52 
r~——— 
S v / 
Alpargatas Sociedad Anonima Industrial Y Co-
mercial, Olavarria 1256, Buenos Aires, Argenti­
na. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 4793-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.12,20 
HELENA RUBINSTEIN 
LIP REPAIR 
Helena Rubinstein, Inc., 55, Hartz Way, Secau-
cus, New Jersey 07094, USA. 
Erhverv: fabriation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: creme til behandling af læberne. 
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VA 2853-1982 Anm. 23.jun.1982 Kl.12,42 
HAX 
OY HAVI AB, SF-11100 Riihimåki, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: rengøringsmidler til tandlægeinstrumen­
ter og -redskaber samt til tandplejeinstrumenter og 
-redskaber, 
klasse 5: desinfektionsmidler til tandlægeinstru­
menter og -redskaber samt til tandplejeinstrumenter 
og -redskaber. 
VA 4554-1982 Anm. ll.okt.1982 Kl.10,08 
ASPO 
Aspo OY, Hitsaajankatu 12, 00810 Helsingfors 
81, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: videoapparater til overvågning og kontrol, 
arbejdstids- og passerkontrolapparater, overvåg-
ningsapparater til huse og grundarealer, hybridmi-
krokredsløb. 
VA 4785-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.9,04 
ECCO FURNITURE TRADERS ApS, Aaboule-
varden 10, 2200 København N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20: møbler. 
VA 597-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl. 12,25 
CLAIR DE JOUR 
LAN VIN 
LAN VIN PARFUMS, societe anonyme, 3, Rue de 
Tilsitt, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.jan.1983, anm. nr. 652.656, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, præparater til skønheds­
pleje, toiletsæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejprmdler. 
VA 2196-1983 Anm. 5.maj 1983 Kl.9,20 
REGT1ME 
Reg-Time Skandinavien AB, Kusttorget 5-6, 414 
55 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter og 
databehandlingsapparater samt perifert udstyr til 
registrering, regulering og styring af de ovennævnte 
varer. 
VA 4593-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl. 11,07 
COMTESSE 
Nordens Ur-Import A/S, Nørrebrogade 247, 2200 
København N. 
Erhverv: detailhandel. 
Klasse 14: smykker. 
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VA 2022-1983 Anm. 21.apr.1983 Kl.12,33 
FEB (Great Britain) Limited, Albany House, 
Swinton Hall Road, Swinton, Manchester, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug i 
form af tilsætningsstoffer til beton, til cementvæl­
ling og til mørtel, kemiske præparater (ikke maling 
og lak) til overfladebehandling af betonmursten, 
kemiske præparater (ikke maling og lak) til konser­
vering af beton-, sten- og asbestbeklædning, klæbe-
midler til brug i byggeindustrien og dermed beslæg­
tede industrier. 
VA 2057-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl.12,40 
BERNDTSON 
INTERNATIONAL 
Berndtson International ApS, Bodums Gaard, 
Nyhavn 63, 1051 København K. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: rådgivning vedrørende personalespørgs­
mål, rådgivning vedrørende virksomhedsledelse, ud­
vælgelse af personale navnlig lederudvælgelse. 
VA 4669-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.11,25 
DANSQUARE 
Niels Karmark Nielsen, Fasanparken 32, 7130 
Juelsminde. 
Erhverv: entreprenør- og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 37, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed. 
VA 4703-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl.12,31 
PINDIX 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4734-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl.12,36 
ATTACHÉ 
TETRAS, societe anonyme, 31, Rue d'Anjou, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.apr.1983, anm. nr. 1233007, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: kopieringsapparater og fotokopieringsap-
parater samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 16: kopieringsapparater og -maskiner samt 
dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), papir til kopieringsformål. 
VA 4749-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl. 12,27 
QUITUS 
ETABLISSEMENTS A. DESBORDES, societe 
anonyme, 56, Rue Massena, F-69006 Lyon, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: apparatur og anlæg til regulering og 
justering af varmtvandscentralvarmeanlæg (ikke 
dele heraf), 
klasse 11: apparatur og anlæg til regulering og 
justering af varmtvandscentralvarmeanlæg (som 
dele heraf). 
VA 4775-1983 Anm. 6.okt.l983 Kl.9,02 
SCANROOM 
Vognfabrikken Scandia Aktieselskab (Scandia-
Randers A/S), Udbyhøjvej 66, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: kontormøbler. 
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VA 3296-1983 Anm. 4.juU983 Kl.11,10 VA 4588-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.9,06 
Sport-Rasen-Systeme GmbH, Wittestrasse 17, 
D-5300 Bonn 3, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel samt anlæggelse og 
vedligeholdelse af græsplæner. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 1, herunder gødning til græsplæner, 
klasse 5, herunder præparater til bekæmpelse og 
udryddelse af ukrudt og skadedyr i græsplæner, 
klasse 7, herunder maskiner og maskinelle appara­
ter til anlæggelse, regeneration, renovering og re­
konstruktion af græsplæner, 
klasse 19, herunder sand, grus, ral og lignende, 
drænmaterialer til græsplæner; drænrør (ikke af 
metal) også af plast, 
klasse 31, herunder græsfrø, 
klasse 37, herunder regeneration, renovering og 
rekonstruktion af græsplæner, især sportsgræsplæ-
ner. 
VA 4178-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl.12,49 
ANSELL 
Ansell Glove Vertretung GmbH, Stahlgruber-
ring 3, 8000 Miinchen 82, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: arbejdshandsker til industriel brug til 
beskyttelse mod kvæstelser og ulykker, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske handsker, 
klasse 21: gummihandsker til husholdningsbrug. 
EVAtherm 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.maj 1983, anm. nr. S 38795/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: kabler og ledninger til elektriske formål. 
VA 4621-1983 Anm. 27.sep.1983 Kl.10,14 
COLIBRI 
Dansk Papir-Industri A/S (Meydan A/S), By-
bjergvej 13, 3060 Espergærde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, især sugerør (drikkerør). 
VA 4750-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl. 12,28 
INCANTO 
ALCANTARA S.p.A., 1, Via Mozart, Milano, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.maj 1983, anm. nr. 19313 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: opløsninger til desinficering, opbevaring 
og rensning af kontaktlinser, farmaceutiske midler 
og midler til sundhedspleje, desinfektionsmidler. 
Klasse 9: kontaktlinser, oftalmiske linser, linser til 
solbriller, briller, optiske apparater og instrumenter. 
VA 4767-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,50 
MONNA LISA 
Casa Tolomei S.r.l., 15, Via de Citta, 53100 Siena, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, herunder konserverede ferskner samt 
ferskner lagret i saft eller i sirup, flåede og skrællede 
tomater. 
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VA 3328-1983 Anm. 5.jul.l983 Kl.12,40 
DEKTOMATIC 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, New York 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 
klasse 9: fotografiske apparater, specielt fremkalde-
maskiner. 
VA 4627-1983 Anm. 27.sep.1983 Kl.12,34 
VA 3397-1983 Anm. 8.jul.l983 Kl.12,30 
H 
Megahertz S.r.L, Via Montegrappa, 36030 Costa-
bissara (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9, især antenner, herunder bilantenner, ra­
dioapparater, herunder bilradioer, båndoptagere, 
højttalere, elektriske omskiftere og shunter, relæer, 
livredningsapparater, elektrisk betjente vinduesåb-
nere, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
VA 3731-1983 Anm. 2.aug.l983 Kl.9,07 




REDITEC, Societe Anonyme, Zone Industrielle 
des Chanoux, 62-66, Rue Louis Ampere, Neuilly-
Sur-Marne (Seine-St-Denis), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.apr.l983, anm. nr. 660 667, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: audioudstyr (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder mixere, modforvrængere (equalizers), 
speciallydeffektsgeneratorer, speciallydeffektspeda-
ler, lavfrekvensforstærkere, højttalerenheder, elek­
tronisk udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til 
lydstudier; mixerpulte, båndoptagere, speciallydef-
fektsmoduler, ekkorum, lydtilbagekastningsenhe-
der, videoudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder fjernsynsapparater, transportable fjern­
synsapparater, videokameraer, videoskoper, video-
kontrolrumsudstyr, nemlig mixerborde, klippeborde, 
specialvideoeffektsgeneratorer, modulatorer, forbin-
delsesorganer og kabler til video, VHF og UHF. 
VA 4888-1983 Anm. 13.okt.1983 Kl.12,38 
ZEPAROX 
Milk Marketing Board, Thames Ditton, Surrey 
KT7 OEL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: laktose, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt. 
VA 4900-1983 Anm. 13.okt.1983 Kl.12,59 
CARDENEX 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, CH-6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. Klasse 5. 
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VA 4760-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,38 VA 5182-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.11,40 
Coletip. 




Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: legetøjsdukker og tøj til disse dukker. 
VA 4849-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.12,36 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: apparater til opvarmning, kogning, kø­
ling og frysning. 
VIDEO ARTS LIMITED, Dumbarton House, 68, 
Oxford Street, London, WIN 9LA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9, 16. 
VA 5189-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.12,45 
OCEANS LES GRANDS 
CRUS DE LA MER 
AGENCE DE VENTES DES IMPORTATEURS 
ET PRODUCTEURS A.V.I.P., societe anonyme. 
Zone Industrielle - Secteur A, 17, Allee des Me­
tallos, F-06700 SAINT LAURENT DU VAR, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jun.1983, anm. nr. 942, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især kød, fersk, frossen, kogt, tørret og 
saltet fisk, bløddyr og skaldyr (næringsmidler til 
mennesker), kød-, fiske- og skaldyrekstrakter, æg, 
spiselige olier og spisefedt, konserves. 
VA 5180-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.11,38 
OOMQ9ED4M 
FARMOS-YHTYMA OY, PL 425, SF-20 101 Tur-
ku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
VA 5588-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.12,39 
14 rJ 
A/S Stenløse Markisefabrik, Frydensbergvej 4, 
3660 Stenløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. Klasse 9, 22. 
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VA 5151-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.12,34 
Cedervall & Soner AB, Box 2006, S-424 02 Ange-
red, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28. 
VA 5210-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,31 
Grolsche Bierbrouwerij B.V., 2, Fazantstraat, 
Enschede, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især øl. 
VA 5406-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,17 
CAROUBE 
Litex A/S, Risingevej 1, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
VA 5426-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.13,00 
LUBEFAX 
Petrofax International, Inc., P.O.Box 93251, 1545 
Marietta Blvd., Atlanta, Georgia 30318, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 4, herunder smøremidler. 
VA 5477-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.9,02 
FLAMPILLER 
Friedrich Joost, Østergade 8, 8900 Randers. 
Erhverv: designervirksomhed. 
Klasse 4. 
VA 5478-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.9,03 
Friedrich Joost, Østergade 8, 8900 Randers. 
Erhverv: designervirksomhed. 
Klasse 4. 
VA 5651-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 12,40 
SOMMERBOX 
Bendt Thorkud Jacobsen, Dyb vig Hovedvej 
300, 6200 Åbenrå. 
Erhverv: handel. 
Klasse 37. 
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VA 5245-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.12,51 
Autoclenz International Limited, Sheniey Hill, 
Rectory Lane, Sheniey, Radlett, Hertfordshire 
WD7 9AN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, især maling, fernis, lak, rustbeskyttelses­
midler (rusthindrende midler) og anti-korrosions-
midler (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 3, især præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter, skuremidler og slibemidler, alt 
til rengøring og polering af køretøjer, rustfjernings-
midler. 
VA 5246-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.12,52 
Autoclenz International Limited, Sheniey Hill, 
Rectory Lane, Sheniey, Radlett, Hertfordshire 
WD7 9AN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, især maling, fernis, lak, rustbeskyttelses­
midler og anti-korrosionsmidler (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 5335-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.9,20 
AP-Realpension 
AP forsikring gs (Andels-Pensionsforeningen 
(gensidigt pensionsforsikringsselskab)), H.C. 
Andersens Boulevard 47, 1553 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 5336-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.9,21 
AP-Modulpension 
AP forsikring gs (Andels-Pensionsforeningen 
(gensidigt pensionsforsikringsselskab)), H.C. 
Andersens Boulevard 47, 1553 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 





Reklamebureauet Knudsen & Thomasen ApS, 
Siøvej 3-5, 7400 Herning. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 5548-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.12,29 
KNIGHT RIDER 
Universal City Studios, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 100, Universal City Plaza, 
Universal City, Californien 91608, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




VA 5248-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.9,55 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), Skanderborgvej 277 B, 8260 
Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 5465-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl. 12,34 
DALLAS 
Lorimar Productions, Inc., a Corporation of the 
State of California, 3970, Overland Avenue, Gul­
ver City, Californien 90230, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35, 41. 
VA 5494-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.12,42 
MEALTIME 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
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VA 5500-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.12,48 
DEO-BITS 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 30. 
VA 5506-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.9,05 
RULETT 
S.A.Håndstrikkegarn A/S, Bygmestervej 5, 2400 
København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: tråd og garn. 
VA 5508-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.9,07 
ACHAT 
S.A.Håndstrikkegarn A/S, Bygmestervej 5, 2400 
København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: tråd og garn. 
VA 5518-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,30 
HYDROPAC 
Norsk Hydro a.s., Bygdøy Alle 2, Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17, 22. 
VA 5551-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.12,37 
MAISON SAISOF 
SOCIETE AUXILIAIRE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LTNDUSTRIE DU SUD-OUEST DE LA 
FRANCE, societe anonyme, 34, Rue de Stras­
bourg PLA 327, Rungis (Val-de-Marne), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
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VA 5098-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl. 12,27 
SEIKO INSTRUMENTS & ELECTRONICS 
LTD., 31-1, 6-chome, Kameido, Koto-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9. 
VA 5287-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.9,04 
Bibliotekscentralen selskab m.b.a.. Telegrafvej 
5, 2750 Ballerup. 
Erhverv: handel og håndværk. 
Klasse 15: musikinstrumenter (dog ikke talemaski­
ner og radiotekniske apparater), 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), af træ, kork, rør, span­
skrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor, merskum og celluloid 
samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af 
plastic, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 5479-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.9,04 
T  ̂
Friedrich Joost, Østergade 8, 8900 Randers. 
Erhverv: designervirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 5559-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl. 12,56 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31, 32. 
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VA 5340-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.9,33 
cVelbek9n,me! 
MINOST HOLDBAR Till PRIsTkG I NETTOVÆGT I Pfiis 
•< PAKKET ^ 
Slagteriregion Nordvest s.m.b.a., Slotsvej 8, 
4300 Holbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 5607-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.12,00 
METRO 
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A 1737/82 ( IA/84 — 4) 1248/84 A 999/83 ( IA/84 - 9) 1276/84 A 717/83 IA/84 - 14) 1304/84 
A 1742/82 ( IA/84 — 4) 1249/84 A 1001/83 ( IA/84 - 9) 1277/84 A 721/83 IA/84 - 14) 1305/84 
A 1953/82 ( IA/84 - 4) 1250/84 A 1066/83 ( IA/84 - 9) 1278/84 A 4222/83 IA/84 - 14) 1306/84 
A 2798/82 ( IA/84 - 4) 1251/84 A 1139/83 ( IA/84 - 9) 1279/84 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
AB Cikab, Box 160 18, S-250 16 Helsingborg, Sverige, medicinalfabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
2) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldel.sen føjet følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet »Lite«. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: lægemidler til bekæmpelse af tumorer, herunder præparater til bekæmpelse af cancer og sarcoma. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 20: borde, helt eller delvis fremstillet af stål til kontorbrug. 
Anmelderens adresse berigtiges til: Bymosevej 14, 3200 Helsinge. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: AB Nordstrøms Konstruktionsbyrå. 
6) Anmelderens navn berigtiges til: STUDIO 82 HANDELSSELSKAB A/S. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: Todbølvej 16, 7752 Snedsted. 
8) Efter bekendtgørelsen er prioriteten frafaldet. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
<£12) 
røæf 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
